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裏 面 に 次 の よ う な 図 案 が 金 青 銅 に優
雅 に 印刷 さ れ て い た
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タ ー ジ[タ ー ジ マハ ル]
LeJumna-mosjid,aDelhi。









江 戸 浅 草 の 寺 院 の あず ま や
Interieurd'unetcha-djass,a
Yeddo.
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Prime,E.D.GL




ア グラの ター ジ[タ ー ジ ・マ ハ ル]
Prairie-dogvillage.
プ レー リー ドッ グの 村[巣 穴 群]
ViewonSaltLake.
ソ ル ト湖[グ レ ー ト ・ソル ト湖]
の 眺 め
OntheSierraNevadas.
シ エ ラネ ヴ ァ ダ 山脈 に て
ViewoftheYosemite.




ブ ラ イ ダ ル ヴ ェ ー ル の 滝
CathedralRocks.
カ シ ー ドラル ・ロ ッ クス
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